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WILLIAM C . YOUNGER 
SUPREME COUIIIT AND STATE LAW LIB .. AIIIY 
JUDICIAL BUILDING - CAPITOL 
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KATE WA LLACH 111!18 - 511 
STANLEY BOUGAS 1 959-80 
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B!TTY W. T"YLOR 1 lll.2-114 
U . V . JONES 1 964-66 
MARY POLK GREEN 191511 -118 
SARAH LEVERETTE 1 !168-70 
LEAH F. CHANIN 11170-72 
NANCY JO KITCHEN 
FLORIDA STATE UNIVERSI TY 
COLLEGE OF LAW LIBRARY 
TALLAHASSEE. FLORIDA 32308 
PEARL W . VON ALLMEN 1 !172 - 74 
Southeastern Chapter AALL 
Committee Chairmen and 
Committee Members 
Dear Chairmen and Committee Members: 
Enclosed is a list of the Chapter Committee appointments. 
These will appear in the first issue of the Southeastern 
Chapter Newsletter, which should come ou_t the latter part 
of this month, but I thought that you should receive notive 
before then. 
I hope that each of you will accept these appointments and 
work hard on them for the good of the Chapter. Best wishes. 
~CY/ajb 
Enclosure 
Cordially, 
William C. Younger 
President 
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JEANNE TI LLM AN 11160-62 
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SOUTHEASTERN CHAPTER AALL COMMITTEES 
1974-75 
. \ COUNTY AND COURT LIBRARIES 
Penelope C. Hutcherson - Chairman 
Mississippi State Law Library 
Mi l dren S. Cole y 
Alabama Supre me Court Library 
w. Walton Garrett 
Memphis State University 
Donn L. Odom 
Ge orgia State Library 
Carson F. Sinclair 
Florida Supreme Court . 
Raymond M. Taylor - Vice Ch airman 
North Carolina Supreme Court 
Mrs. Odiia Davis 
Puerto Rico Supreme Court 
Harriet M. Lemann 
Law Library of Louisiana 
Estra Pillau 
Broward County Law Library, Flori d a 
Elizabeth A. Sprott 
South Carolina Supreme Court 
INSTITUTES 
Co-Directors of April 1975 
SE Chapter Institute in Atlanta 
on Microforms: 
Ri chard H. Surles 
University of Tennessee 
and 
Edwin M. Schroeder 
Florida State University 
Co-Directors of April 1976 
SE Chapter & SW Chapter Join t 
Institute in New Orleans to work with 
Betty Ellington and George Sk inner 
of SW Chapter: 
Peyton R. Neal, Jr. 
Washington and Lee 
and 
Penelope C. Hutcherson 
Mississippi State Law Library 
J. Lamar Woodard - Chairman 
Stetson University Law Library 
Edward D. del Canto 
University of Virginia 
I 
Jose' R. Pages 
University of Georgia 
-2-
MEMBERSHIP 
Marguerite B. Coe - Vice Chairman 
Bradley, Arant, Rose & White 
Birmingham 
Dennis Ray Hyatt 
University of Tennessee 
MINORITY LIBRARIANS 
William James - Chairman 
University of Kent~cky 
J. Alexander Creasey 
West Virginia State Law Library 
Jose F. Rodriguez 
University of Georgia 
Harriet S. Tuch - Vice Chairman 
University of Miami 
Beth Mobley 
Duke Law Library 
NEWSLETTER 
Peyton R. Neal, Jr. - Chairman 
Washington and Lee 
Marguerite B. Coe 
Bradley, Arant, Rose & White 
Birmingham 
Gene Teitelbaum 
Duke Law Library 
Edwin S. Schroeder - Chairman 
Florida State University 
William J. Beintema 
University of Miami 
Elaine M. Crepeau 
Duke Law Library 
Mario Goderich - Vice Chairman 
University of Miami 
Stacy Mccrary 
King and Spaulding 
Atlanta 
PLACEMENT 
William R. Murray - Vice Chairman 
Universit_y of Alabama 
Anne H. Butler 
Alston, Miller and Gaines 
Atlanta 
William James 
University of Kentucky 
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Placement - cont'd 
Brian S . Polley 
Florida State University 
Kay Moller Todd 
Kilpatrick , Cody , . Rogers, Mcclatchey 
and Regenstein - Atlanta 
Cla~re Bedsole Pratt 
University of North Caroi'ina 
PROGRAM 
/ Caroline C. Heriot - Chairman 
Loyola University 
New Orleans 
David Dunn 
Cumberland Law Library 
Birmingham 
Mary W. Oliver 
University of North Carolina 
Chapel Hill 
Edwin M. Schroeder - Vice Chairman 
Florida State Univers ity 
Beth Mobley 
Duke Law Library 
PRIVATE LAW LIBRARIES 
Steve Margeton - Chairman 
Steptoe & Johnson 
Washington, D. C. 
Cesar J. Armstrong 
Blackwell, Walker, Gray & Powers 
' Miami 
· ¥arguerite B. Coe 
Bradley , Arant, Rose & White 
Birmingham 
Stacy Mccrary 
King & Spalding 
Atlanta 
Anne H. Butler - Vice Chairman 
Alston, Miller and Gaines 
Atlanta 
Mr. Beverley E. Butler 
Hunton, Williams, Gay & Gibson 
Richmond 
Amy M. Jones · 
Sutherland, Asbill & Brennan 
3100 First National Bank Tower 
At1anta 30303 
Kay Moller Todd 
Kilpatrick , Cody, Rogers, Mcclatchey 
and Regenstein 
100 Peachtree - Atlanta 30303 
RESOLUTIONS 
Raymond M. Taylor - Chairman 
North Carolina Supreme Court. 
Peyton R. Neal, Jr. - Vice Chairman 
Washington and Lee 
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Resolutions - cont'd 
David K. Brennan 
University of Alabama ··· 
Igor I. Kavass 
Duke Law Library 
Susan D. Csaky - Chairman 
University of Kentucky 
Claire w. _ Donovan 
Florida State Universtiy 
. ·, Betty W. Taylor - Chairman 
:university of Florida 
·Sarah L. Frins 
\ Alabama Supreme Court Library 
Jose Coutin 
Catholic Unive~sity of Puerto Rico 
Richard H. Surles 
Universtiy of Tennessee 
SCHOLARSHIP 
Leah · F. Chanin - Vice Chairman · 
Mercer University 
David Dunn 
Cumberland Law Library 
Birmingham 
UNION LIST 
Edwin oM. Schroeder - Vice Chairman 
Florida State Universtiy 
William R. Murray 
University of Alabama 
